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RESUMEN: Se describen en el presente estudio una serie de lesiones y anomalías
patológicas, detectadas en la fauna fósil de! Eoceno medio de Corrales del Vino
(Zamora, España), comprendiendo supuestos de tipo traumático, infeccioso y
congénito. El caso n'' 1 contiene la descripción de una csteitís de gran tamaño
localizada en la diáfisis de un fémur de Iherosucbus macrodon (Crocodylia:
Scbecidae). En el caso n" 2 se analiza una nítida malformación en las suturas
óseas de una placa pigal de Allaeocbelys jimenezi (Chelonia: Carettochelyidae). El
caso n° 3 describe cinco placas del peto y espaldar de Neocbelys sp. (Chclonia:
Pelomcdusidae) con mordeduras y erosiones atribuiblcs al ataque de cocodrilos.
En el caso n° 4 se expone una clavícula derecha casi completa, probablemente
de un tberosucbus, con evidentes huellas de depredación. Se analizan en el caso
n° 5 dos espinas de vixperca corroe ha ni (Pisces: Percaidea ), en las que aparecen
sendas callosidades originadas por fracturas. El caso n" 6 presenta las huellas de
una posible osteítis piógena de origen bacteriano, que aparece en la superficie
de la cara dorso-interna de un metatarsiano de Pertssodactyla.
Palabras clave: Zoopaleopatología, Che1onia, Carettochelyidae (Allaeochelys),
Pelomedusidae (Neochelys), Crocodylia (lberosuchus), Pisces (Vtxperca),
Perissodactyla, predacíén, traumatismos, Eoceno medio, Zamora, España.
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E l e s t u d i o d e l a s p a t o l o g í a s e l e l o s o r g a n i s m o s p r i m i t i v o s a b r e u n a v í a d e
c o n o c i m i e n t o c o m p l e m e n t a r i a a l a p a l e o n t o l o g í a t r a d i c i o n a l , o f r e c i e n d o
d a t o s o h j e t i v o s d e e x t r a o r d i n a r i o v a l o r c i e n t í f i c o s o b r e l o s m o d o s d e v i d a y
l a i n t e r a c c i ó n d e l i n d i v i d u o c o n e l m e d i o a m b i e n t e .
D e l a a d a p t a c i ó n d e u n a e s p e c i e a L I s e x i g e n c i a s d e l m e d i o d e p e n d e r á
s u p o t e n c i a l e x p a n s i ó n . Y l a e f i c i e n t e r e s p u e s t a d e l o r g a n i s m o a n t e e v e n t o s
t r a u m á t i c o s . c o m o i n f e c c i o n e s o f r a c t u r a s , a p o r t a u n v a l o r a ñ a d i d o a l a
s u p e r v i v e n c i a i n d i v i d u a l . L a s e v i d e n c i a s d e l r e g i s t r o f ó s i l , c o n s t a t a b l e s e n t r e
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d i s e ñ o s b i o l ó g i c o s d e c a p a r a z o n e s f r e n t e a l o s a t a q u e s c o c o d r i l i a n o s .
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c a m b i o s a r n b i e n t a l e s a e x t e n d e r s u d i e t a a l o s p a s t i z a l e s .
E n s u d í a p r e v a l e c i ó e l a s e r t o d e q u e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s e s p e c i e s
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l a s e s p e c i e s c o n t e m p o r á n e a s ( M O O D J E , 1 9 6 7 ) . N o o b s t a n t e . t a l h i p ó t e s i s s e h a
v i s t o e n p a r t e d e s v i r t u a d a e n l a s ú l t i m a s d é c a d a s a n t e l a s e v i d e n c i a s q u e
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p a t o l ó g i c a s . d e t e c t a d a s e n l a f a u n a f ó s i l d e l E o c e n o m e d i o d e C o r r a l e s d e l
V i n o ( Z a m o r a , E s p a ñ a ) , c o m p r e n d i e n d o s u p u e s t o s d e t i p o t r a u m á t i c o ,
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infeccioso y congénito. (Sobre las dataciones de los yacimientos zamoranos
véase jli\lP,NEL: FUF.'JTES, 1992, 1992b Y]IMf:'lEZ FLE'\lTES & ALO:.!SO ANDRFS, 1993).
CASO N° 1.- OSTElTIS EN FÉMUR DE lBEROSUCHUS MACROnON
Suborden Mesosuchia Huxley, 1875
lnfraorden Sebecosuchia Simpson, 1937
Familia Sebcctdae Simpson, 1937 (sensu Gaspadni, 19H1)
Género Iberosucbus Antunes, 1975
El conocimiento de los cocodrilos como fauna fósil es el más antiguo
entre los vertebrados de la cuenca del Duero, aunque limitándose durante
muchos años a la diferenciación entre tres tipos de dientes: Diplccyncdon,
Asiatosucbus e Iberosucbus.
El género Iberosucbus Antunes, 1975, se caracteriza por poseer clientes
zífodontos de tamaño desigual y forma lanceolada, con curvatura pronunciada
en sentido distal, presentando además dos carenas aserradas, formadas por
pequeños dentículos. La forma de sus extremidades preciso la ubicación de
este cocodrilo como de hábitat terrestre, confirmado por el hallazgo, en 1991,
de restos craneales con órbitas oculares estereoscópicas, no periscopadas.
Iberosucbus ocuparía el vértice de la pirámide trófica terrestre, sin que en
los sedimentos del Eoceno medio de la cuenca del Duero hayan aparecido
restos de otros depredadores de gran talla. No se ha evidenciado en el área
de Casaseca (Zamora, España) la existencia de mamíferos carnívoros. (Sobre
los Crocodylia del Eoceno de la cuenca del Duero, véase MARTÍN DE jES(S el
al., 1987; ORTEGA COLO'lA & BlSCALlOI\I, 1992; JIMÉNEZ el al., 1990 y 1991).
Los cocodrilos actuales, de naturaleza ectoterma, poseen entre todos los
reptiles la mayor perfección en la estructura del corazón, con la particular
desaparición de mezclas de sangre arterial y venosa. Precisamente la
presencia de sangre oxigenada en el proceso reparativo de heridas abiertas
contribuye a la defensa frente a la acción de bacterias anaerobias (véase
MAZZOTII, 1990). La microfotografía obtenida por desgaste de la sección ele
una pieza ósea perteneciente a un hueso largo del mismo género nos
muestra que pertenece a la variedad conocida como tejido óseo primario, en
que las fibras colágenas se disponen irregularmente sin orientación definida,
a diferencia del tejido secundario, haversiano o laminar propio de los
mamíferos (figura 1).
Se presenta un fragmento de fémur (STUS 14.109), a nivel de diáfisis, de
un individuo adulto que no llegó a alcanzar su máximo estadio de desarrollo,
en el que se contempla una posible osteítis traumática y posterior reparación
ósea. El proceso inflamatorio de la pieza objeto de estudio no afecta a toda
la diáfisis. A su vez, aunque en la figura no se aprecie, pueden observarse en
el corte superior del fragmento fosilizado los anillos de crecimiento propios
de los reptiles.
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A n á l i s i s d e v a r i o s C ; I S ( ) S d e z o o p a l c o p a t o l o g f a d e l E o c e n o m e d i o d e Z a m o r a ( E s p a ñ a )
E l T A C f u e r e a l i z a d o p o r e l D r . A n d r é s F r a m i ñ á n d e M i g u e l e n e l
C E " l T R O D E D I A G N Ó S T I C O R E C O L E T A S S . A . d e l H o s p i t a l d e l a S a n t í s i m a
T r i n i d a d d e S a l a m a n c a , a l q u e e x p r e s a m o s a q u í n u e s t r o e s p e c i a l
a g r a d e c i m i e n t o , e x t e n s i v o a l o s D r e s . F r a n c i s c o C o l l í a F e r n á n d e z y J o s é
A l r n c i d a C o r r a l e s p o r s u i n a p r e c i a b l e a p o r t a c i ó n c i e n t í f i c a . E l e s t u d i o ó s e o
m i c r o f o t o g r á f i c o f U L r e a l i z a d o p o r e l D r . F . C o l l í a .
L o s a u t o r e s p u e d e n p o n e r a d i s p o s i c i ó n d e q u i e n l o s o l i c i t e u n C D - r o m
c o n e l T A C r e a l i z a d o ( t o m o g r a f í a s y v í d e o s ) a s í c o m o m á s i n f o r m a c i ó n
g r á f i c a c o m p l e m e n t a r i a .
C A S O N ° 2 . A N O M A L Í A C O N G É N I T A D E U N A P L A C A P I G A L
D E A L L A E O C H E L Y S J I M E N E Z I A L O N S O & A L O N S O , 2 0 0 5
O r d e n C h e l o n i i B r o n g n i a r t , 1 8 0 0
F a m i l i a C a r e t t o c h e l y d i d a e B o u l e n g e r , 1 8 8 7
G é n e r o A l l a e o c b e l y s N o u l e t , 1 8 6 7
A l l a e o c b e l y s j i m e n e z i A l o n s o & A l o n s o , 2 0 0 5 : T o r t u g a f l u v i a l d e m e d i a n o
t a m a ñ o , e n t o r n o a l o s 3 6 c m e l e l o n g i t u d , p o r 2 7 c m d e a n c h u r a d e l
c a p a r a z ó n , y u n o s 3 0 p o r 2 2 c m d e t a m a ñ o m e d i o d e l p e t o .
L a p l a c a p i g a l p r e s e n t a s i m e t r í a l o n g i t u d i n a l d e b i d o a s u s i t u a c i ó n e n e l
e x t r e m o p o s t e r i o r d e l c a p a r a z ó n , c o i n c i d i e n d o s u e j e t r a n s v e r s a l c o n e l e j e
d e s i m e t r í a d e l e s p a l d a r . S u c a r a d o r s a l e s t r a p e z o i d a l d e f o r m a c o n v e x a , c o n
s u l a d o a n t e r i o r d e m e n o r l o n g i t u d q u e e l p o s t e r i o r . S e p r e s e n t a d i v i d i d a o
p l e g a d a e n d o s m i t a d e s e n s e n t i d o l o n g i t u d i n a l , p o r u n a c a r e n a m á s o m e n o s
m a r c a d a s e g ú n l o s e j e m p l a r e s , q u e l a r e c o r r e e n l a m i t a d d e s u e x t e n s i ó n
h a c i a e l b o r d e a n t e r i o r . L a o r n a m e n t a c i ó n , m á s s e ñ a l a d a e n s u z o n a d o r s a l ,
t i e n e u n s e n t i d o p r e d o m i n a n t e m e n t e r a d i a l ,
S u c a r a ' v i s c e r a l e s t r a p e z o i d a l c o n e l l a d o a n t e r i o r d e i n f e r i o r l o n g i t u d
q u e e l p o s t e r i o r , c o n o r n a m e n t a c i ó n m á s a t e n u a d a , y c l a r a m e n t e c ó n c a v a .
A m b a s c a r a s f o r m a n a s í u n a s u p e r f i c i e d e s u t u r a e n á n g u l o d e u n o s 3 0 ° ,
p r o v o c a d o p o r e l e s t r e c h a m i e n t o p a u l a t i n o d e s d e s u p a r t e a n t e r i o r h a s t a l a
p o s t e r i o r . E l b o r d e p o s t e r i o r l i b r e e s f i n o y r e c t i l í n e o , f o r m a n d o u n v é r t i c e
c e n t r a l d e l q u e d e s c i e n d e n s u a v e m e n t e d o s l í n e a s h a c i a s e n d o s b o r d e s
e x t e r i o r e s d e l a p l a c a ( A I D K S O & A L O ' \ J S O , 2 0 0 5 ) .
E n l a p i e z a a n a l i z a d a ( S T U S 1 4 . 1 0 9 ) , p e r t e n e c i e n t e a u n i n d i v i d u o a d u l t o ,
s e a d v i e r t e u n a a n o m a l í a p a t o l ó g i c a d e n a t u r a l e z a i n d u d a b l e m e n t e
c o n g é n i t a , c o n s i s t e n t e e n l a i n t e r r u p c i ó n d e l t r a z a d o r e c t i l í n e o d e s e n d a s
s u t u r a s ó s e a s c o n l a s p e r i f e r a l e s c o n t i g u a s , p r e s e n t a n d o h a c i a e l b o r d e
p o s t e r i o r d o s s u p e r f i c i e s d e i n s e r c i ó n e x a g e r a d a m e n t e c o n v e x a s . q u e
r e d u c e n s i g n i f i c a d a m e n t e l a l o n g i t u d d e l b o r c l e l i b r e d e l a p l a c a ( f i g u r a s 5 y
6 ) . T a l d i s p o s i c i ó n d e l a s s u t u r a s i m p l i c a n e c e s a r i a m e n t e q u e l a s p e r i f e r a l e s
c o n t i g u a s a d o p t a s e n a s u v e z u n a f o r m a c l a r a m e n t e a b e r r a n t e . T a m b i é n e l
c o n t o r n o d e l a p i e z a s e a p a r t a d e l e s q u e m a g e n e r a l d e c o n f i g u r a c i ó n
t r a p e z o i d a l , a p r o x i m á n d o s e a l a f o r m a c u a d r a n g u l a r .
N o p u e d e d e s c a r t a r s e q u e t a l e s a n o m a l í a s t i e e x t e n d i e r a n a o t r a s p i e z a s
e l e l e s p a l d a r d e l i n d i v i d u o ; s i n e m b a r g o r e s u l t a p r o b a b l e q u e l a f i s o n o m í a
e x t e r n a d e l c a p a r a z ó n , y m á s e n c o n c r e t o s u s i m e t r í a , n o s e v i e r a n a f e c t a d a s
p o r d i c h a a n o r m a l i d a d .
: \ ; ; , E d i c i o n e s L n i v e - r s k l a d d e S a ! ; I I l I ; I n C l
S r u d . G e o l S a l m a n t . , / i 2 ( 2 0 0 6 ) : r r . 9
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A n ; í l i s i s d e v a r i o s c a s o s d e z o o p a h - o p a t o l o g f a d e - l E o c e n o m e d i o d e Z a m o r a ( E s p a ñ a )
C A S O N " 3 . M O R D E D U R A S Y E R O S I O N E S E N P l A C A S Ó S E A S D E T O R T I J G A
O r d e n C h e l o n i i B r o n g n i a r t 1 8 0 0
F a m i l i a P e l o m e d u s i d a C o p e , 1 8 6 8
G é n e r o N e o c b e l y s s p .
L a a p a r i c i ó n d e q u e l o n i o s f ó s i l e s c o n c l a r a s h u e l l a s d e m o r d e d u r a s
r e s u l t a r e l a t i v a m e n t e f r e c u e n t e . E n e s t e s e n t i d o d i s t i n t o s a u t o r e s a n a l i z a n
v a r i o s c a s o s d e d e f o r m a c i o n e s d e r i v a d a s d e l a d e p r e d a c i ó n o c o n g é n i t a s . E n
c o n c r e t o , u n p e l o m e d u s i d o h a l l a d o e n j a m b r i n a ( Z a m o r a ) p o r A . C o r r o c h a n o
e n 1 9 8 2 , c o n u n a c l a r a e x p a n s i ó n ó s e a d e l x i f i p l a s t r o n ( M A R T Í K D E J E S Ú S e l a l . ,
1 9 8 9 ) ; u n s e g u n d o p e l o m e d u s i d o , h a l l a d o y e x t r a í d o e n C o r r a l e s ( Z a m o r a ) ,
e n n o v i e m b r e d e 1 9 9 4 p o r 1 . A l o n s o A n d r é s y L . A l o n s o S a n t i a g o , c o n
m u l t i t u d d e h u e l l a s d e m o r d e d u r a s a c o m p a ñ a d a s d e h u n d i m i e n t o ,
d e s p l a z a m i e n t o y a r r a n c a m i e n t o t r a u m á t i c o ( j I M É N E Z F U E : \ I T E S , 2 0 0 3 ) , y u n
t e r c e r e j e m p l o d e d e p r e d a c i ó n , a t r i b u i d o e n e s t e c a s o a u n D i p l o c y n o d o n ,
r e a l i z a d o s o b r e u n p e l o m e d u s i c l o h a l l a d o e n 1 9 6 8 p o r E . C a r b a j o s a e n
C a b r e r i z o s ( S a l a m a n c a ) ( j I : V I É ! \ E Z F U E ) J T E S , 1 9 7 0 ) . L o s r e f e r i d o s e j e m p l a r e s s o n
o b j e t o d e e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n l a S a l a d e l a s T o r t u g a s d e l a
U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , f u n d a d a p o r e l D r . J i m é n e z f u e n t e s . ( P u e d e n
v e r s e e n I n t e r n e t b u s c a n d o l a s p á g i n a s d e " S a l a d e l a s T o r t u g a s " e n
< h t t p : / / w v - . . W . u s a l . e s / c i e n c i a s / > ) .
O t r o s a u t o r e s ( K A R L & T I C H Y , 2 0 0 4 ) , d e s c r i b e n l a e s t r u c t u r a d e l a
s u p e r f i c i e d e n t a l d e a l g u n o s c o c o d r i l o s q u e l o n ó f a g o s m e s o z o i c o s ,
p r e s e n t a n d o u n a n u e v a t o r t u g a d e l J u r á s i c o S u p e r i o r a l e m á n c o n e v i d e n t e s
m a r c a s d e m o r d e d u r a s d e c o c o d r i l o .
A n a l i z a m o s a c o n t i n u a c i ó n v a r i o s c a s o s d e p l a c a s c o m p l e t a s o e n e s t a d o
f r a g m e n t a r i o e n l a s q u e s e o b s e r v a n s e ñ a l e s t r a u m á t i c a s d e r i v a d a s d e l a t a q u e .
d e c o c o d r i l o s .
3 - 1 . M O R D E D U R A D E C O C O D R I L O E N B O R D E I N F E R I O R D E U N
X I F I P L A S T R O N D E N E O C J I E L Y S S P . ( S T U S 1 4 . 1 1 0 )
S e m u e s t r a u n x i f i p l a s t r o n i z q u i e r d o d e N e o c b e l y s s p . d e m e d i a n a t a l l a
c u y o b o r d e p o s t e r i o r h a s i d o o b j e t o d e u n a r r a n c a m i e n t o t r a u m á t i c o .
P r e c i s a m e n t e e l b o r d e l i b r e d e e s t a p l a c a r e s u l t a e l m á s e x p u e s t o a l o s
a t a q u e s d e l o s d e p r e d a d o r e s , s i b i e n n o s e o b s e r v a n e n s u s u p e r f i c i e v e n t r a l
o t r a s h u e l l a s n í t i d a s a t r i b u i b l e s a d e n t e l l a d a s ( f i g u r a s 7 A Y 8 A ) .
L a r e g e n e r a c i ó n d e l a p l a c a , e n f o r m a d e c a l l o ó s e o i r r e g u l a r , s e i n i c i a e n
s e n t i d o e x p a n s i v o y d i r e c c i ó n c l a r a m e n t e m a r c a d a d e s d e u n a p o s i c i ó n
a l e j a d a v a r i o s m i l í m e t r o s d e l n u e v o b o r d e l i b r e d e l a p l a c a h a c i a e l e s p a c i o
q u e d e j ó l a p o r c i ó n d e h u e s o a r r a n c a d a .
E l c a l l o ó s e o d i b u j a a s í u n n u e v o t r a z a d o d e l a p l a c a s e m e j a n t e a l p r i m i t i v o
c o n t o r n o e n l o q u e r e s p e c t a a s u v i s t a v i s c e r a l , s i b i e n v e n t r a l m e n t e p u e d e
o b s e r v a r s e q u e l a r e g e n e r a c i ó n n o f u e c o m p l e t a , e x i s t i e n d o u n a o s t e n s i b l e
a c a n a l a d u r a e n t r e e l n u e v o b o r d e d e l a p i e z a y l a p r o l o n g a c i ó n d e l c a l l o .
! t : , E d i c i o n e s U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a
S t u d . G e o l . S a l m a n t . , 4 2 ( 2 0 0 ó ) : p p . 9 7 - 1 1 2
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3-2. MESOPLASTRON PERFORADO DE NEOCHElYS SI'.
Se presenta un mesoplastron entero de Neocbelys de talla mediana con
una perforación completa de forma elipsoidal y ejes de 7 mm y 6 mm,
atribuible a una dentellada. Se aprecia a la distancia de 6,5 mm una huella
contigua menos marcada, de contorno circular y unos .:; mm de diámetro
(STl'S 14.111) (figuras 7B y SR).
ventralmentc se aprecia un callo óseo de superficie lisa que regeneró
casi por completo la abertura, restando un pequeño orificio de 1 mm,
probablemente debido al drenaje de la herida. La coloración blanquecina del
callo óseo visceral es diferente al del resto de la superficie de la placa; este
fenómeno de la distinta coloración de la zona restituida también se observó
parcialmente en el fémur estudiado en el primer caso del presente trabajo.
La ubicación del mesoplastron en la mitad del puente estema! provoca
que resulte especialmente expuesto a los ataques cocodrilianos durante la
natación. Las perforaciones que muestra la placa estudiada obedecen
inequívocamente a dentelladas, originadas posiblemente por un
Asiatosucbus, o un Diplocynodon de talla grande.
Resulta menos probable que tales cicatrices fuesen originadas por un
ejemplar de Iberosucbus, dado que presumiblemente tal género, de hábitos
terrestres, no llegase a depredar preferencialmcnre a las tortugas adultas.
3-3 DENTELLADA EN SUPRAPIGAL DE NEOCHELYS SI'.
Se presenta una suprapigal completa de Neochelys sp. adulta, de talla
mediana (STUS 14.112) (figura 7e). Apreciamos una nítida dentellada de 1
cm de longitud producida hipotéticamente por el arrastre de la cúspide del
diente sobre la superficie de la placa. La cicatriz presenta un progresivo
aumento de la profundidad que indica una dirección del ataque en sentido
descendente hacia el borde posterior de la placa, casi coincidente con el eje
ele simetría del caparazón. Se observa que el diente, probablemente superior,
resbaló sobre la superficie de la placa sin llegar a perforarla.
En posición visceral las suprapigales de Neocbelys en general, y en este
caso de manera especialmente notable, presentan un nítido engrosamiento
que las recorre en sentido longitudinal. Esta cualidad aporta una robustez
añadida al diseño biológico de la pieza, que resulta de trascendental
importancia teniendo en cuenta lo expuesto de la parte posterior de la
tortuga a los ataques y el dato de que en situación de huida sería
precisamente esta zona la más vulnerable. De hecho, y si bien no existe un
suficiente número de placas óseas con huellas de ataques que permita
elaborar una estadística fiable. parece que un significativo porcentaje de los
casos descritos se concentra en las placas posteriores de peto y espaldar.
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. . 1 . l I f J r d ( ' d l l r a e n x i j i / d o s l n J I I i : : t / u i ( ' n / u 1 S ' ! 7 S / - 1 l O ! ) ) . t t : H ' ~ 1 ¡ m l c i r j " ú l l l 1 p l e l e t
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/ ) . / ' ( ' I . 1 ¡ ¡ r t l n ' ( Í 1 / ( , I / I I / e u r o l ( .. . . T f S 1 ' / . 1 1 3 / . " i i " / f JS ( ' 1 / t i s t a e x t e r n a .
l . \ 1< ,' "" ' ''-T! \ t ;{ ' . l . .\1<" ..., \ ' I )MI ~ .X I . h\ll" 1. I'! I "1 ~
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CO:'-l DI\THSAS EHO SIO '\I'S
No e:-. in frecuente en 10:-' a fforamicuto -, c- tu d iado-, que las plac a :-. ck-
'lud emios resulte-n alterada e n el pI"< x.:esc) de fe ):-; iliz:lCi<'lIl I)()r la acción de le)....
carbonato (.'u)'as hudlas e a-c-uu-j.m (.'11 ocasiones :1 las tlL' bs dente-lladas dv
cocodri lo L.I placa qUL' se mue stra a cominu.n-ión P (.·11 L'IlL'Ú · :11 cs p.rldar de una
IO!111ga aclult.: de talla mcdia -gr.rnd c y 11rL.·se nl :1 dorx.rlnu-mc una i IllP 0 I1: I 11 IL'
acumulación (iL.' cicatrices espccinluu-ntc- sl'ú:¡b d:¡s ck- u-ndvnc'i. r redondeada y
sin d i recci ón d efinid a (ST LlS ¡ 'I ,II '1J (figura <). Ikl)L'IlH1:-' (!L.·sca n ar pi JI' ,"'U
fisonomía qUL' las s<..,lla le.... ohedL'ZGII1 :1 b acción corrosiva (!L.' los carbon.uos.
s iendo ocasionada.... Ill UY prob.rblcmcntc por Ull ataque de Asiutosucbus. El
cons iderab lv grosor de la p ieza en ClK·...tión impcdiria con ah...oluta certeza ....u
pe rforación. sin ¡x :rjui cio de que la pn-.... Ión de la m.mdib ula p ud iera haber
ori gin ado un hundim iento de I:t plaGI-
A su vez ....L. constata la existencia de fina:... incisionc-, lcvcmcmc seib!:t(Lt ...
de entre .~ y 10 mm de longitud . en di ...tintax direcciones. Si tales incisiones s(.·
presenta-en e n el peto y tuvieran una o rientaci ón co inci dente L'(H') su eje eh­
....inu- tr ia podrían atribuirse a hu e llas de ar rastre. ¡.\o oh...t.mn- tnuando-«- dv b
p rim era pleu ral y ;¡ la " iSla de ....us var iadas direcciones. c lhe co ncluir como
me-ra hi pú te:-;is que fueron originadas por [;¡s lII)as de un cocod rilo. (\0 St,:
!1111111111111111"ll1lllllllqllllllllll
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t-'iJ.!.lIra H, :\1.'(X'hdy... _'/J. /:'OCC1/U 11/edio. Corra/es (Xmucml J.
A: .1/onled u ro ('11 xt/iploslnm iZ(IUien{¡, (.\'17S } -l . }09J. H: }'c"jimlcitíll u1/ll/,Il'/o ('1/
1I1esfJplostn111 (YI7 .\ / l . / / / J. \ 'isto intvrna.
¡ OH
1 . \ 1 ' , . . . ' " ' H ' " n " 0 1 ' . l . . \ 10 " . " " ' - \ I I M I ' . .' 1 : . . I 1\ U ' r J . I ' l l ' 1 1 '
\ r ü l i , . , . k \ . \ l t " " ' ~ l " " ' ' ' ' . 1. .. " " ' I M I . " . ' p a • • • I . ' J o : l . I d d 1 - : ' 1 0 . " 1 1 1 ' l n . . .d i o d . , l . ' I I I l , . r o 1 ( l ' . . p . I I' 1: 1 )
F ( f . ! , u m 9 . ~ 1 . : ( ) d l l · l y ' s I ' . ( : ·' - ¡ l S u . I t . i J . F o c e l l u m e d i o . C o r r a / e s ( / . o n 1 o r a J .
t ' p l ¡ ' / I r l l l ( " ( ) I I e l l ¡ S ; r l l w s . , ' / s l a d u n a ! .
p u c d . . . . d . . . . .. . . c . u t a r , s i n v t n b a r g o . q u e l a s i n c i s i o n e s l o n g i t u d i n a l e s s e h a y a n
o r i g i n a d o p o r e l a r r a s t r e " p o s t m o r t c m " , s i b i e n s L ' i b i a r l ' l l l o s q U L ' n o h e m o s
h a l l a d o l a i c o S h u e l l a s v n o t r a s p l a c a s i g u a l m e - n t e a r r a s t r a d a s .
i ' \ o s e a p r e c i a n i n g u n a : 1 I l 0 1 l 1 ; 1 1 í : J a n i v e l v i - c v r a l .
C A S O N " 4 . C L \ \ ' Í C U I A . I ' R O I I A H L E M E N T E D E U N I I l E R O S U C J l U S .
C O N ~ I A R C A S D E R O E D U R A
S I . . ' d e s c r i b e u n a c l u v i c u l « d e r e c h a c a s i c o m p l e t a p r o b a b l e m e n t e d e u n
l b e n ,. . . . u c b u s c o n c v i d .. . - n t e - h u e l l a s e ! e d e p r e d ac i ó n ( S - n ' s 1 - 1 . 1 1 : ; ) O I g u r a s 1 0 y 1 1 ) ,
l . a ó p t í m a C O t 1 . . .c r v a c - t ó n d e l h u e .. . . o a n i v e l d e d i ~ H ' i s i s c o n t r a s t a c o n e l
d e t e r i o r o d e a m h o s e x t r e m o s . P o d r b a r g u m L J l t : l r s L q u e d u r a n t e e l t r a n s p o r t e
p n - v í o a l a r o s i l i z a c i t " m l o s c x t r c u u » , u c r o m i u l y c x t e r n a l L i d h u e s o c s t u r f a n
n ü s e x p u e s t o : . . . a l r o z . u n h - n t o . y a .. . . u v e z p o r .. . . u e s t r u c t u r a e s p o n j o s a
p r c .. . . c n n u - í a n u n d e s g a s t e n d s p a t e n t e . X o o b s t a n t e . l a s i m p l e c o m p a r a c i ó n
c o n h u c s o - , s c m c j . u u c - e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s d e f o s i l i z a c i ó n n o s
p e r m i t e s o s t e n e r q u e 1 1 0 e x i s t e - c o n c o r d a n c i a e n t r e e l e .. . . a d o d e c o n s e r v a c i ó n
d e a m h a » p a r t e s d e l a p i e z a ,
: \ s u v e z S l ' h ; 1 I 1 h a l l a d o e n .. . . u s u p e r f i c i e c a t o r c e : h u e l l a s d e d e p r e d a c i ó n
c ' o n s t x u - n t c s e n h u - i s i o n c s d e v a r i o » m m d e t e n d e n c i a e l i p s o i d a l . D e l a s l - t
d c a t r i n : s , o c h o s v p r e s e n t a n c l u r n m c n t c p a r c a c l . r x . y e n t i l l o d e e s l o s p ; l l ' e s .
c e r c a n o a l e x t r e m o e s t e - m a l . .. . . e o b s e r v a c o n e s p e c i : i \ n i t i d e z q u e l a s d o s
i n c i s i o n e s c o n t i g u a s f u e r o n s u h s e g u i d a s p o r f i n a s h u e l l a s d e a r r a s t r e d e 2 y H
1 1 1 m d e l o n g i t u d r c - sp c c r l v a m c n t c - .
" ' I I l J , ( ; e o l . . . . r h u . m t . 1 1 C . ! 1 ) l I Ú I , p p . o - 1 11
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Co nclusi ón: Podemos ave-nturar que la p iel.a (U(.: ohjeto de depredación
/Jos l l1lorlel1l . Las cíc-ur icc- parc. rd.e- y en cspl.'cia l Lis finas sL' llales tito' a rrast re
n-fcrida-, no parecen obedecer al utnqrn: de un 1/)(' r os1Ic /111s iuvcn il. sin llegar
a dl'scanarlo. 1':1 abundancia de sl' i'ules por casi toda la superficie del hueco.
unido a l hecho del apreciable.. deterioro de 1:1:-0 1);111<.".... esponjns:¡s. poclrfn :-OCf
imputable ;1 la acciún de un ruanufc-ro de pequella talla . l.n L':-.le ....e mido en
medicina Iorcn....e . ....e han descrito l':1.... () .... dc huc....o .... (:uya .... parte.... L'sponjo:--:l....
fueron dcstruida-, P()[ roedores.
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C A S O N " 5 . E S P I N A S D E P E Z F I { A C 11 J R A D A S
O r d e n P c r c- i f o r r n c s W o o d w n r d . P) ( ) I
S u b o r d e n P e r c ' o i d c i R c g a n . 19 1 . 1
G én e r o \ ' i x p e r c « D e L a P ~ . : n a . 1 9 9 2
\ ' i v p e r c « c o r r o c b a n i D e La P e i 1 a . 19 9 2
~ L ' a n a l i z a n d o " c s p i n a - , d e 1 ' i x p c r c a c o r r u c h a n t D I . . ' l a P e n a . 1 9 9 2 . e n L i s
q u e - a p a r c c . . .· n : - ' L ' I H . b s c u l l o s i d a d c s o f i g i n a c . . L i s p o r F r a c t u r u s , R e s u h a
i n f r e c u e n t e d " ' ( t , . ' l.: t a r l a e x i s t e n c i a d e e s t e t i p o d e l v s i o n v - , e n p e c e s ( S T L ' S
I 1 . 1 1 ( , Y 1 1 . 1 1 7 ) ( f i g u r a 1 2 l .
E n t i F i g u r u S t . .· a p r e c i a q U L ' l a n u i s p e q u e ñ a t I L ' d l a s s e f r a c t u r ó a n i v e - l
r u c d i n l . c o n u n l e v e d e s p l a z a m i e n t o . r e c o m p o n i e n d o L O d o s u c o n t o r n o e l
p r o n u n c n t c c a l l o ó s e - o . L a e s p i n a d v m a y o r t n m a ú o p r e s e n t a u n a p r o b a b l e
l r a c t u r a ( ' o l l : - . o l i d a d a a n i v e l d i .. . . t a l q u e i m p l i c ó u n n í t i d o d e s p l a z a m í e n t o d e
I ; r p u n t a . E l c a l l o ó s e o a p e n a s s e p e n i b i r i a s i n o n p a n -c - i c - ra d e c o l o r c l a r o
v o r u r a s t u n d o c o n e l r e - s t o d e l a p k - z a . q u v S l . ' e n c u e n t r a u n i f o r m e m e n t e
u - n i d u d v m a n g : I I 1 C S O .
C A S O N " ' 6 . M E T A T A I { S I A N O D E P E I { I S S O D A C T Y I A , C O N H U E L L A S
D E I N I ' E C C I Ó N
S e t r a t a d e ! c u a r t o m c t a t a r v í a n o d e r e c h o . p c n c n c c i c u t c : 1 u n i n d i v i d u o
a d u l t o d e P l .' 1 ' i s s o d a c t y l a d e t a l l a m e d i a n a - g r a n d e , d e 1 1 : 1 h i l o s l o h v o r o s . q u e
: l ! c 1 I 1 I . a r O I l u n a g r a n d i v c r s i f i c n c l ó n e n e - l E O l ' l ' 1 1 0 m e - d i o ( S T U S l · i , l I H )
. . . . .
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I I w d i ( ) . C u r r a / e s ( 7 . t l l f l o r t l J . ! ~ " ; I J j H t I . \ c o n c t l l l o 6 . \ ( ' ( 1 n : f . ! . t ' l I e r t l l i l ' O .
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L \ 1' ,",,' > :"> " 11.\ ' ,1>. L. .\1.0 ,,, ... , ,\"I'HI" ,'i,. l J I \ tI "11 11 ~'II'''
\ lull"l" ti.' '.tri"" ,:1.""" de "'M '1'.1[('('11.11' .1, '~I.1 dd l .' "'Vil', lIl<'d ¡" .1,- 1..lIll" r.1 t L"p .IIl.I'
I JI
(fig ur:l I.~) . l' uvden upr....c iar:"L· e-n la :"up.... rfk-iv dL' la cara dorso -nu .... rna las
huellas de 1I1U posible- (¡:'kili.' p iú gL'fU dv o rigL'n hacn-ri.m o . consi slL'll lL' vn
una callosidad a lve-o lar pa rcial m.... llI .... anaslOl11 o sad a . dv aproxim.ul .un ....nt .... 'O
1111 11 de .... xtcn-aón lo ngitudinal y cnt r.... los ():t J(J 111 111 ....n se ntido transvcrsnl.
con I Illlll ru.ixun o d .... pnnuim-mia. 1\0 Sl.· oh-vrv.m hu ell as d.... rraum.u í- m»
en ti pi L·za . por lo q ue podría tratar-c. en hipt'>lL's i .... dv la forma hl.'m:llú gL'IU
Cllls:¡ da por L:'-,ta ñ lococo.... .
'\G Il,\J)ECI~IIENTOS
A Jo s I>n.:s . .lo se: Alme id :l Corral ........ . Fra ncisco CoJlí:1 hTIÜll l!L·Z. Eli'''L'O
Carmsca! .\1:t ri llo r tnív. d v Sal:lI11anc l). Dr. :\ nd r0s Fr.un iú.m d v .\I igud (Ce-ntro
de l>iagn6slico Rcc-olct.e, S. :\. ). .\1igud Tvmpruno l ~ : l rd:l <Bi(-)logol, Dra . .\ I. ~
J\ ngd l.'.... AI(H1s() S:lI1l i:1gC). SaIll iag() .Iilllén L·z (;:Ircí;¡ t llx -rdrok; l. Ca rlos Alonso
S:l ll l i :¡g ( ) ( A I)( )g:¡d( )I . j avi vr Pa n i:lg ll;l Al te- r (l~eúl(lgc l ) . l -runci - co i\ únL'Z y
Greg()ri() Panero r Vccino-, e!v Corralc-). A... im ism« I:II11 hi0n q llen:IlH )S ex p resar
nuest ro a grade l'i m iL' lllo por su c-on n u uu colalmr.u -Ión y las Iac-ilid .rd c-,
p restad :!.-, ;¡ P ~ I l"O :\IaIL'o (Cer:í lllicas ~AZA J . .\l:I xi l1lili:1I10 San ( ~regorio y
Pablo Crt.rdo. a Fe-eh-rico l l crnándcz y :11 n-sto de persona l de- la Ccnim h-n
po r xu con- tan r.... y :1I 11 islo.-,o a poyo ,
Fip.tlra 1_) Perí:ssotltlc~l'ltI (.'In s / / 1181. /:"0 ("( '1/( 11/Ic(/i o . Cu rra /e,... f7t1l11l1ml .
I Il'[( tI{//~itJ "u (/en 'eho U I/ 1 o "'h.:il i... pi( 1":1.'11:1.
, 1 . 11' 1l1l1"" 1 nrv '·f"l<l.ld d ,' ....ll.lnl.llll.l "'111<1 t ~ l ',, 1 .... rlm.uu 1 .!1 ~( " )h l p Jl t)-ll .!
1 1 2 l . . A I ( ) I \ , , ( ) S A V I I A { ; ( ) , L . A I . ( ) I \ " ( ) A " I ) l ü : ~ & E . J I M I ' t \ I : Z F L : I , t \ T I , ~
A n , í l i s i s d e v a r i o s c a s o " d e 7 o o p , l i c o p ; l ( o l o g í d d e l E O C l ' I l O m e - e l l o d e Z a m o r a ( E s p a ñ a )
B I B U O G R A F Í A
A L O l \ S O S A I ' , T I A G O , L & A L O : - J S O A N [ ) I U ~ S , L . ( 2 0 0 5 ) : D i f e r e n c i a s a n a t ó m i c a s e n t r e d o s
f o r m a s d e A l l a e o c b e l y s d e l E o c e n o d e C o r r a l e s ( Z a m o r a ) . N u e v a e s p e c i e d e
t o r t u g a , A l l a e o c b e l y s j i m e n e z i n o v . s p . S t u d i a G e o l . S a l m a n t i c e n s i a . 4 1 : 1 0 3 - 1 2 6 ,
9 f i g s . , ' ) t a b l a s . S a l a m a n c a .
I s I D R O , A . ( 2 0 0 3 ) Z o o p a l e o p a t o l o g i a . I n : P a l e o p a t o l c g i a . L a e n f e r m e d a d n o e s c r i t a
( e c l i t . L L O H E l \ s , A . J . & ¡ \ ; t A L C O S A ¡ \ 1 0 R E R . A , A . ) . E d . M a s s o n . B a r c e l o n a , p p . 2 8 5 - 2 9 4 .
] 1 f l - l ( : ' J E I f l ' E I \ T E S , E , ( 9 9 2 ) : L a s d a t a c i o n c s d e l P a l c ó g e n o d e C a s t i l l a y L e ó n . I n :
V e r t e h r a d o s F ó s i l e s d e C a s t i l l a : v L e ó n ( c o o r d . ] I r v l É N E Z F U : N T E S , E J . M u s e o d e
S a l a m a n c a , p p . 3 9 - 4 1 , 2 f i g s . '
) I ! V I É : - J E Z P C E l \ T E S , E . 0 9 9 2 h ) : Q u e l o n i o s f ó s i l e s d e C a s t i l l a y L e ó n . I n : v e r t e b r a d o s
F ó s i l e s d e C a s t i l l a y L e ó n ( c o o r d . ' / ¡ \ I F - N F 7 . F u r t c r r x , E . ) . M u s e o d e S a l a m a n c a , p p .
7 1 - 1 0 0 , 2 6 f i g s .
' / I M É : - J E Z F I T N T E S , E . ( 2 0 0 3 ) : P r e d a c i ó n c o c o d r i l i a n a a q u e l o n i o s . L n N e o c b e l y s
( P e l o m e d u s i d a e ) . d e l E o c e n o d e Z a m o r a , l i s i a d o p o r u n A s i a t o s u c b u s . S t u d i a
G e o l o g i c a S a l m a n t i c e n s i a , 3 9 : 1 1 - 2 ' 1 , 5 f i g s . S a l a m a n c a .
3 1 " , 1 ( : I \ E I F U E I \ T I ' : S , E . & A r . o r c s o A ' \ J [ ) I { ~ : s , L . ( 9 9 3 ) : N u e v o s h a l l a z g o s d e T r i o n y c h i d a e
( C h e l o n i i I e n e l E o c e n o d e S a l a m a n c a y Z a m o r a . C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l o s
e c o s i s t e m a s f l u v i a l e s d u r a n t e e l E o c e n o e n l a C u e n c a d e l D u e r o . S t u d i a
G e o l o g í c a S a l m a r u i c e n s i a . 2 9 : 9 5 - ] 1 3 , 6 f i g s . S a l a m a n c a .
] L \ I É l \ E Z F U ~ N T E S , E , : O I { ] ' E ( j A C O I D . \ I A , F . J . ; C l I . T t I D A N C A , S . ; M A R T Í I \ m : ] E S t s , S . y A L O l \ S O
A N I l R ( : S , L . ( 9 9 0 ) ; E x c a v a c i o n e s p a l e o n t o l ó g i c a s e n l a p r o v i n c i a d e Z a m o r a
r e a l i z a d a s d u r a n t e 1 9 9 0 . A n . I n s t . E s t . Z a m o r a n o s " P l o r i á n d e C c a m p o " , 1 9 9 0 : 1 7 ­
2 7 , 2 f i g s . Z a m o r a .
] I . ' V I É I \ ' E Z F U : N T E S , E . ; O R T E G A C O L O ! I - ' L - \ , F . J . ; G I L T C D A N C A , S . ; A L O I \ S O A N D R É S , 1 . Y ] I M É l \ E Z
G A R C Í A , S . ( 9 9 1 ) : E x c a v a c i o n e s e n C o r r a l e s ( Z a m o r a ) 1 9 9 0 - 1 9 9 1 . N o t a s i n f o r m a t i u a s .
S a l a d e l a , ' ; T o r t u g a s , 1 5 : 4 p p . , 3 f i g s . S a l a m a n c a .
K A R L , H , - V , & T I C l I Y , G . ( 2 0 0 4 ) : T h e s t r u c t u r e o f f o s s i l t e e t h o f c h e l o n o p h a g o u s
c r o c o d i l e s ( D i a p s i d a : C r o c o d y l i a ) . S t u d i a G e o l o g i c a S a l m a n t i c e n s i a , 4 0 : 1 1 5 - 1 2 4 ,
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